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La	Dra.	María	José	Zapata	y	 el	 Dr.	 Patrik	 Zapata	de	 la	 Universidad	 de	Gotemburgo	 en	 Suecia,	
desarrollan	 una	 serie	 de	 actividades,	
como:	 impartir	 seminarios,	 presentar	
los	 resultados	 de	 su	 investigación	 y	
establecer	una	red	de	contactos	con	nuestra	
Universidad,	y	en	especial	con	la	Facultad	
de	Ciencias	Económicas	y	Empresariales.
	“Organizando	la	Sostenibilidad	en	Grandes	
Ciudades”,	 es	 el	 principal	 proyecto	 de	
investigación	 que	 ocupa	 a	 los	 doctores	
visitantes.	 Ellos	 pretenden	 explorar	
el	 papel	 de	 actores	 globales	 --como	 la	
cooperación	internacional,	ONG	o	empresas	
multinacionales--	 en	 la	 gestión	 de	 la	
sostenibilidad	urbana	en	grandes	ciudades,	
tomando	 como	estudio	de	 caso,	 la	 ciudad	
de	Managua,	 y	 especialmente	 el	 Proyecto	
de	 Desarrollo	 Integral	 en	 Acahualinca,	
financiado	por	AECID,	la	Agencia	Española	
de	Cooperación	al	Desarrollo.
Según	María	 José	Zapata	el	manejo	de	 las	
ciudades	 se	ha	venido	 trabajando	durante	
las	 últimas	 décadas,	 y	 ha	 sido	 objeto	 de	
investigación	 interdisciplinar	 y	 de	 interés	
constante	 por	 investigadores	 procedentes	
del	área	de	la	Administración	de	Empresas,	
en	 su	 ambición	 por	 aplicar	 la	 teoría	 y	
práctica	 del	 estudio	 de	 organizaciones	 a	
otros	ámbitos	diferentes	a	la	empresa,	como	
la	Administración	Pública.
“Esta	 investigación	 se	 estructura	 en	
varios	momentos.	 En	 el	 primero	 de	 ellos,	
se	 analiza	 cómo	 la	 problemática	 socio-
económica	 y	 ambiental	 del	 vertedero	
municipal	de	La	Chureca	se	ha	convertido	
en	 un	 proyecto,	 alcanzando	 la	 necesaria	
notoriedad	y	legitimidad	para	asegurar	los	
recursos	necesarios	para	su	resolución.	En	
un	segundo	momento	se	explora	el	proceso	
de	 formulación	 del	 proyecto	 entre	 los	
diferentes	actores	involucrados,	como	ideas	
relativas	 al	 manejo	 de	 organizaciones	 o	 a	
los	diferentes	modos	de	inducir	desarrollo	
son	traducidas	en	una	larga	cadena,	desde	
los	 actores	 globales	 en	 sus	 sedes	 oficiales	
como	 la	 cooperación	 española	 en	Madrid,	
o	 el	 mismo	 ONU-Habitat	 en	 Nairobi;	
hasta	los	actores	que	“glocalizan”,	o	hacen	
locales	 esas	 ideas	 globales,	 entre	 quienes	
se	 encuentran	 la	 Alcaldía	 o	 las	 ONGs	
nacionales	 y	 locales,	 siguiendo	 la	 teoría	
de	la	traducción	de	Latour.	En	una	tercera	
parte	se	analiza	la	ejecución	y	evolución	del	
proyecto,	así	como	los	efectos	que	este	modo	
de	gobernanza	híbrida	tiene	en	relación	a	la	
gestión	municipal”,	explica	la	doctora.
Los	 Doctores	 Zapata	 preveen	 darle	
seguimiento	al	proyecto	durante	
los	próximos	años,	así	como	
incluir	nuevos	casos	en	otras	
ciudades	de	nuestro	país.
La	 visita	 de	 estos	 expertos	
en	 materia	 de	 desarrollo	
local	 resulta	 de	 gran	 interés	
para	la	disciplina	de	Ciencias	
Económicas	 y	 Empresariales,	
tanto	 por	 su	 contribución	
general	 al	 cuerpo	 teórico	 de	
los	 estudios	 organizacionales	
como	 por	 los	 resultados	 en	 sí	
de	 su	 investigación,	 las	 cuales	
ayudarán	 a	 conocer	 mejor	 los	
mecanismos	de	organización	de	
una	gran	ciudad	como	Managua,	al	tiempo	
que	 el	 conocimiento	 desarrollado	 en	 esta	
experiencia	 pueda	 ser	 de	 utilidad	 para	
otras	 ciudades	 que	 cuentan	 con	 similares	
problemas	relativos	a	catástrofes	humanas	
y	naturales.	
El	 manejo	 y	 la	 organización	 de	 ciudades	
forman	parte	de	la	labor	investigadora	que	
la	 Facultad	 de	Ciencias	 Económicas	 viene	
implementando	 desde	 hace	 tiempo,	 como	
es	 el	 caso	 del	 reciente	 Plan	 de	 Desarrollo	
Municipal	de	Ticuantepe.	
Inicios de una relación provechosa.
Sin	duda,	todas	estas	acciones	contribuyen	
a	 estrechar	 los	 lazos	 entre	 ambas	
Universidades	 y,	 como	 el	 Dr.	 Patrik	
Zapata	 admite,	 espera	 que	 los	 resultados	
de	 este	 primer	 encuentro	 surjan	 nuevas	
posibilidades	 de	 elaborar	 proyectos	 en	
conjunto.	
E
n	el	marco	del	50	aniversario	de	la	
Universidad	Centroamericana,	La	
Facultad	de	Ciencias	Económicas	
y	 Empresariales	 y	 la	 Fundación	
Konrad	 Adenauer	 llevaron	 	 a	 cabo	 la	
conferencia	 titulada	 “La	 gestión	 pública,	
el	 escándalo	 y	 la	 pérdida	 de	 legitimidad.	
Lecciones	de	un	caso	europeo”,	 impartida	
por	el	Dr.	Patrik	Zapata	investigador	de	la	
Universidad	de	Gotemburgo,	Suecia.	
“LA GESTIÓN PÚBLICA, EL ESCÁNDALO 
Y LA PÉRDIDA DE LEGITIMIDAD: 
LECCIONES DE UN CASO EUROPEO”
Según	 el	 Dr.	 Patrik;	 los	 escándalos	 son	
algo	 común	 en	 los	 países	 democráticos.	
“cuando	 una	 organización	 es	 alcanzada	
por	un	escándalo,	no	hay	tiempo	para	nada	
más.	 La	 organización	 tiene	 que	 manejar	
el	 escándalo	 de	 manera	 inmediata	 y	 esto	
implica	una	gran	inversión	de	recursos	por	
un	largo	período	de	tiempo,	puesto	que	el	
escándalo	 significa	 una	 gran	 pérdida	 de	
legitimidad”.	
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